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Одним із методів міжнародної торгівлі є лізинг, який застосовується в, 
основному, на ринку техніки. Лізингова компанія – юридична особа, яка передає право 
володіння і користування неспоживчою річчю (предметом лізингу), визначеною 
індивідуальними ознаками та віднесеною згідно з законодавством до основних фондів, 
фізичній або юридичній особі (лізингоодержувачу) відповідно до договору лізингу. 
Предметом діяльності лізингової компанії можуть бути й інші послуги, які може 
надавати суб‘єкт господарювання відповідно до законодавства України, з урахуванням 
вимог щодо можливості суміщення фінансових послуг. При прямому лізингу 
постачальник (продавець, виробник предмета лізингу) одночасно є і лізингодавцем, 
тобто фірмою, що передає в користування майно за договором лізингу. Найбільш 
відомими виробниками та лізингодавцями на світовому ринку є такі компанії, як «Белл 
Атлантік» (Bell Atlantic), «Ксерокс» (Xerox), «Дженерал Електрік» (General Electric), 
«Форд» (Ford), IBM. 
Однак найпоширенішим у світовій практиці є непрямий лізинг. У класичній 
лізинговій угоді беруть участь три суб'єкти: постачальник (продавець, виробник 
предмета лізингу); лізингоодержувач (споживач, тобто суб'єкт, що користується 
предметом лізингу); лізингодавець (власник предмета лізингу). Лізингодавець при 
непрямому лізингу виконує посередницькі функції між постачальником і 
лізингоодержувачем. Лізингодавцями можуть бути будь-які суб'єкти підприємницької 
діяльності. Домінуюча частка лізингових угод здійснюється через лізингові компанії — 
спеціалізовані установи, функцією яких є посередницька діяльність з надання оренди 
майна на певних умовах, тобто лізингу. Як лізингові компанії, зазвичай, діють дочірні 
фірми великих банків. Універсальні лізингові компанії надають не тільки фінансові, а й 
інші види послуг, які безпосередньо пов'язані з реалізацією лізингових операцій 
(технічне обслуговування, навчання персоналу, консультації тощо). Конкурентними 
перевагами універсальних лізингових компаній є оперативність та мобільність, хороше 
знання кон'юнктури товарного ринку та бізнес-середовища в різних країнах. 
У сфері міжнародних лізингових операцій умови конкурентної боротьби 
жорсткіші, ніж на звичайних товарних ринках. Це зумовлено тим, що на умови 
укладання лізингової угоди впливає не тільки кон'юнктура товарних ринків і ринків 
капіталів, а й такі чинники, як податкові режими, особливості правового регулювання 
орендних угод. Неоднорідність фірмової структури лізингової компанії складається з 
ряду елементів, головними з яких є цінова конкурентоспроможність та якість послуг. 
Іншою складовою конкурентоспроможності лізингової компанії є якість послуг, 
яка формується з таких основних складових: якість обладнання, що надається в оренду; 
спектр допоміжних послуг (пуск, профілактичний огляд, поточний ремонт тощо); 
спеціальний сервіс (страхування та реєстрація обладнання, отримання експортних 
ліцензій, оформлення фінансових документів тощо); можливість мобілізації фінансових 
ресурсів для проведення лізингових операцій; розуміння специфіки ринку, наявність 
досвіду проведення лізингових операцій та лізингового ноу-хау. 
